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Abstract
The profiles of the two new boreholes (VK-1 Vranovice and IK-1 Ivaò) were studied. We presented generalized sedimentological
profiles of the boreholes. Muds and mudstones with flasers of dark muds and muds with numerous clasts of macrofauna dominate
in profiles, in addition clastic sediments with tiny mudstone intraclasts were described in the IK-1 borehole. Preliminary results of the
micropaleontological studies (foraminifers, calcareous nannofossils) documented the Lower Badenian age of sediments (Grund
Formation sensu Roetzel  Pervesler 2004), zone NN5  horizon with Helicosphaera waltrans (Æoriæ  vábenická 2004).
Úvod
V posledních letech byly v Dolním Rakousku zahájeny
výzkumné práce týkající se øeení otázky stáøí tzv.
grundských vrstev, resp. grundského souvrství v prostoru
karpatské pøedhlubnì, na které navazují i studie na jiní
Moravì. Problematika na naem území se týká jak moného
vyèlenìní grundského souvrství, tak i jeho bliího
stratigrafického definování. Jedná se o sedimenty na hranici
spodního a støedního miocénu, historicky vymezených
stratigrafických stupòù Centrální Paratethydy  karpatu
a badenu. Spolupráce èeských mikropaleontologù a
geologù na zpracování rakouských materiálù vedly ke
srovnávání sedimentù z obou hranièních stratigrafických
stupòù na území obou státù. Zatím publikované práce
z území jiní Moravy a Dolního Rakouska se týkají upøesnìní
stáøí sedimentárních komplexù øazených v rùzných
historických etapách výzkumu buïto do nejvyích èástí
stupnì karpatu, eventuelnì do spodního badenu (tj. rozpìtí
mezi burdigalem s. l. a langhem ve smyslu mediteranního
èlenìní stupòù). Podrobnìjí pøehled problematiky uvádí
v tomté èísle Zpráv o geologických výzkumech na Moravì
a ve Slezsku pøíspìvek Adámka  Petrové  vábenické
(2005).
Dosaené výsledky
V první etapì prací v roce 2002 byla øeena pomocí 10
mìlkých vrtù v hloubkovém rozsahu 59,2 m okrajová jv.
èást spodnobadenské karpatské pøedhlubnì (Adámek 
Petrová  vábenická 2003). Zámìrem bylo provrtat v rámci
omezených technických moností sedimenty spodního
badenu a ovìøit jejich tìsné ?karpatské podloí  terminální
karpat (Jiøíèek 1995), resp. ivaòské vrstvy (Adámek 2002).
Vedle litologického hodnocení bylo zásadní zejména mikro-
paleontologické posouzení provrtaných sedimentárních
komplexù, jejich stratigrafie a pøípadné litostratigrafické
zaøazení. Vrty byly situovány (obr. 1) na lokalitách pøi
obcích Nový Pøerov (Pøerovský vrch), Pasohlávky (sever
a Lopota), Vranovice a Nosislav (Kyndlíøky), vzorky byly
odebírány pøi pouití nekového vrtáku. Výbìr lokalit byl
v této první fázi z èasových dùvodù omezen. Spoleèenstva
dírkovcù získaná z lokalit Pasohlávky (vyjma Pasohlávky-
-6) a Nový Pøerov byla øazena do karpatu (laaské souvrství).
Z biostratigrafického hlediska byly na lokalitách Nosislav
(Kyndlíøky) a Vranovice zjitìny mikrofauny ukazující
na monost zaøazení jak do spodního, tak i støedního
miocénu.
V dalí etapì prací na jaøe 2004 byly odvrtány firmou
Unigeo, a.s. dva vrty IK-1(Ivaò) a VK-1 (Vranovice)
situované v j. èásti karpatské pøedhlubnì (obr.1). Oba
dosáhly plánované hloubky 60,0 m. Byly provedeny vrtnou
soupravou URB-2,5 A na podvozku Zil 131. Úvodní interval
byl odvrtán jádrovkou Ø 195 mm do hloubky 20,0 m.
Po zapaení panicí Ø 191 mm se pokraèovalo jádrovkou
Ø 152 mm s korunkou Tk Ø 156 mm. V pøípadì vrtu IK-1,
který byl ukonèen v klastických sedimentech, byl vrt
propaen panicí Ø 152 mm a dokonèen jádrovkou
s korunkou Tk Ø 112 mm. Jádro bylo odebíráno z celého
profilu vrtu a ukládáno do normalizovaných vzorkovnic.
Generalizované profily vrtù:
Vrt VK-1 Vranovice
0,003,85 m  kvartér (hlíny, písky, tìrky)
3,8520,90 m  svìtle edé a zelenoedé prachovité vápnité
jíly a jílovce, s mázdrami tmavì edých jílù
20,9026,57m  edé vápnité jílovce s mocnìjími
deformovanými laminami tmavì edých jílù
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26,5735,30 m  svìtle edé vápnité jíly s deformovanými
laminami tmavì edého jílu s hojnými úlomky
schránek mìkkýù, mechovek a ojedinìlými
schránkami korálù
35,3039,56 m  edé vápnité jílovce s dominancí
mocnìjích deformovaných mázder tmavì edých
jílù
39,5648,05 m  svìtle edé vápnité prachovité jíly a jílovce
s fosilními stopami
48,0560,00 m  edé vápnité jíly a jílovce s deformovanými
mázdrami tmavì edého jílu a hojnou drtí schránek
mìkkýù.
Vrt IK-1 Ivaò
0,0010,10 m  kvartér (hlíny, písky)
10,1023,80 m  svìtle edé vápnité jíly s deformovanými
mázdrami tmavì edých jílù
23,8027,05 m  edé vápnité jíly a jílovce s deformovanými
mázdrami tmavì edých jílù a úlomky schránek
mìkkýù
27,0528,80 m  svìtle edé a zelenoedé vápnité
prachovité jíly s fosilními stopami
28,8033,05 m  edé vápnité jíly a jílovce s deformovanými
mázdrami tmavì edých jílù s obèasnými
izolovanými hrubími klasty (Ø do 2 mm)
33,0539,00 m  edé vápnité jíly a jílovce s deformovanými
mázdrami tmavì edých jílù s úlomky schránek
mìkkýù.
39,0045,60 m  edé vápnité jíly a jílovce s deformovanými
mázdrami tmavì edých jílù s polohami
jemnozrnného písku a s pyritem
45,6048,10 m  støídání poloh svìtle edého jílovitého
prachovce a prachovitého jílu s laminami sytì
edého jílovitého støednì zrnitého písku
48,10-60,00 m  poloha zpevnìných i nezpevnìných
drobnozrnných písèitých tìrkù støídajících se
s velmi hrubozrnnými písky s valouny. V horní èásti
profilu hojné intraklasty zelenavého jílu a uhelné
klasty s nízkým stupnìm prouhelnìní.
Mikropaleontologie
Stìejní metodou pøi výzkumu horninových jader v této
druhé etapì prací byla a bude pøedevím  mikro-
paleontologická analýza spoleèenstev dírkovcù
a nanoplanktonu. Za úèelem získání dírkovcù byly vechny
vzorky plaveny na sítech 0,063 mm v laboratoøích ÈGS
v Brnì, vzorky na vápnitý nanoplankton byly zpracovány
standardní metodou v laboratoøích ÈGS Praha. V této zprávì
zatím pøedkládáme pøedbìné výsledky studia nìkolika
spoleèenstev z vrtu VK-1 Vranovice. Mikropaleontologické
výsledky z vrtu IK-1 Ivaò nebyly v dobì podání zprávy
do tisku k dispozici, vzorky jsou ve stavu rozpracovanosti.
Dírkovci
Spoleèenstva dírkovcù jsou bohatá a stratigraficky náleejí
spodnímu badenu, tzv. grundskému souvrství sensu
Roetzel  Pervesler 2004, resp. spodní lagenidové zónì
(Papp  Turn. 1953). Dominují v nich planktonní jedinci
zastoupení pøevánì taxony Globigerina bulloides d`Orb.,
G. praebulloides Blow, G. diplostoma (Rss.), Globorotalia
bykovae (Ais.), Globigerinoides quadrilobatus (d`Orb.),
Glob. trilobus (Rss.), Glob. bisphericus Todd,
Praeorbulina glomerosa circularis (Blow), Tenuitellinata
angustiumbilicata (Bolli), Globigerinella regularis
(d`Orb.), srv. Coric  Rögl 2004. Spoleèenstva ji na základì
pøedbìného studia je mono charakterizovat jako vzájemnì
paleoekologicky odliná; podle studia bentických druhù
je mono rozliit nìkolik typù spoleèenstev  s dominancí
mìlkovodních taxonù napø. Asterigerinata planorbis
(d`Orb.), Elphidium fichtelianum (d`Orb.), Hansenisca
soldanii (d`Orb.), Borelis sp., Nonion communis (d`Orb.)
doprovázených úlomky mechovek, s hojnìjími aglutino-
vanými druhy, s pøevahou hlubokovodnìjích euryoxy-
biontních dírkovcù Uvigerina macrocarinata Papp
& Turn., U. semiornata d`Orb., U. aculeata d`Orb.,




















Obr. 1  Lokalizace studovaných vrtù. Legenda: 1 
sedimenty karpatu, 2  sedimenty spodního badenu, 3 
linie vymezující sedimenty karpatu a spodního badenu , 4 
zlomový systém, 5  lokality s mìlkými vrty (1. etapa prací),
6  situace studovaných vrtù IK-1 a VK-1 (2. etapa prací).
Fig. 1  Situation of the studied wells. Legends: 1  Karpatian
sediments, 2  Lower Badenian sediments, 3  border of
Karpatian and Lower Badenian sediments, 4  fault system,
5  localities of shallow boreholes (1st work period), 6 
localization of studied boreholes IK-1 and VK-1 (2nd work
period).
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d`Orb., B. striata d`Orb., B. buchiana d`Orb., Bolivina
antiqua d`Orb., B. dilatata (Rss.) a dalími. Z paleo-
batymetrického hlediska indikují spoleèenstva s uvigeri-
nami prostøedí hlubího sublitorálu (resp. cirkalitorálu),
mìlkovodní spoleèenstva prostøedí mìlèího sublitorálu
(infralitorálu). Naproti tomu podle Spezzaferri 2004
sedimenty grundského souvrství z oblasti Grundu v Dolním
Rakousku paleobatymetricky odpovídají vnìjímu elfu.
Uvádí vak míchání mìlkovodních bentických dírkovcù
a hlubokovodních druhù indikující redepozici svrchnì
elfových spoleèenstev do hlubích èástí sedimentární
pánve.
Vápnitý nanoplankton
Sedimenty poskytly relativnì hojné oryktocenózy
vápnitých nanofosilií získané z hloubek 4,10 m; 39,20 m
a 59,90 m. Miocenní nanoflóra tvoøí ca 5070 %, zbytek
jsou redepozice ze starích vrstev paleogénu a svrchní køídy.
V miocenních spoleèenstvech dominují malé retikulo-
fenestry (Reticulofenestra haqii, R. minuta, R.
pseudoumbilicus), relativnì hojné jsou helikosféry
(Helicosphaera carteri, H. ampliaperta, H. stalis, H.
intermedia, H. scissura, H. walbersdorfensis) vèetnì
pravidelnì se vyskytující Helicosphaera waltrans, vdy
pøítomen je pro stratigrafii dùleitý Sphenolithus
heteromorphus  a naopak vzácní jsou diskoasteridi
(Discoaster variabilis, D. deflandrei). Asociace doplòují
druhy Sphenolithus heteromorphus, Pontosphaera
multipora, Umbilicosphaera rotula, U. jafarii, Calcidiscus
premacintyrei, C. leptoporus, Syracosphaera pulchra,
Coccolithus miopelagicus, Micrantholithus vesper,
vzácnì Coronocyclus nitescens. Výe uvedené spoleèen-
stvo nanofosilií odpovídá horizontu Helicosphaera
waltrans (sensu vábenická 2002), který je korelován
v rámci zóny NN5, spodní baden (Æoriæ  vábenická 2004).
Závìr
Zatím prokázané paleontologické výsledky a výsledky
litofaciální analýzy ukazují na monosti zaøazení profilu vrtu
VK-1 Vranovice do komplexu sedimentù spodního badenu,
sensu Roetzel  Pervesler 2004 do grundského souvrství.
Po podrobném zpracování mikrofaunistických
spoleèenstev z obou vrtù na základì dírkovcù i vápnité
nanoflóry bude mono provést závìry této druhé etapy
vrtných prací. Nové poznatky z Dolního Rakouska a jiní
Moravy ukazují na nutnost komplexního øeení studované
problematiky za vyuití vech dostupných metod vèetnì
vyuití starích, karotánì promìøených vrtù, pøehodnocení
døívìjích paleontologických hodnocení, litofaciální
analýzy a výsledkù reflexnì seismických prací.
Realizace vrtù a studium sedimentù byli financovány z grantového projektu GAÈR è. 205/04/2142 s názvem Zhodnocení sedimentù
na hranici karpat-baden v jiní èásti karpatské pøedhlubnì (grundské souvrství).
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